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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
P.,7, LA ARMADA
Orden Ministerial núm. 2.835/65.-1. A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
que la plantilla de cada uno de los aljibes A-1, A-2
y A-6 quede constituida en la forma siguiente :
Oficiales.
Un Teniente de Navío (R. N. A.), Comandante.
Un Alférez de Navío (R. N. A.), Segundo Co
mandante.
Un Teniente de Máquinas (R. N. A.), Jefe de
Máquinas.
Suboficiales.
Un Contramaestre Mayor.
Un Brigada Mecánico.
Un Sargento Mecánico.
Marinería.
Un Sargenta Fogonero.
Un Cabo primero Especialista Maniobra.
Dos Cabos Especialistas Maniobra.
Un Calo -primero Especialista Radiotelegrafista.
Un Cabo Especialista Mecánico.
Dos Marineros de oficio Fogonero.
Un Marinero de oficio Cocinero.
Un Marinero de oficio Barbero.
Un Marinero de oficio Carpintero.
Siete Marineros de primera.
Tres MaTrineros de segunda.
2. Se anulan las Ordenes Ministeriales sieruienz-,
tes : Orden Ministerial de 4 de abril de 1945 (DTA
Rio OFICIAL núm. 79) ; Orden IVIinisterial Comuni
cada número 414, de 20 de septiembre de 1947
Orden Ministerial Comunicada número 18, de 22 de
enero de 1948 ; Orden Ministerial de 9 de febrero
de 1949 (D. O. núm. 36) y Orden Ministerial Co
municada número 148, de 1 de febrero de 1951: .
Madrid, 1Q de- julio- de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Nornias de obligado cumplimiento en la Harina.
Orden Ministerial núm.. 2.836/65 (D).—Cumplidos los trámites previstos en la Orden Ministerial
número 718/58, de 6 de marzo de 1958 (D. O. nú
mero 57), sobre especificaciones y normas de obligado cumplimiento en Marina, vengo en disponer losiguiente :
1.° Se declaran de obligado cumplimiento en la
Marina las normas UNE y especificaciones INTA
que se indican en las adjuntas relaciones A) y B)
que se publican a continuación de esta Orden,- edi
tadas por el Instituto Nacional de Racionalización
del Trabajo y el Instituto Nacional de Técnica Aero
espacial, respectivamente.
2.0 Quedan anuladas y sin valor alguno las nor
mas UNE y las especificaciones INTA que se de
tallan en las relaciones C) y D).
3.° Por el Servicio de Normalización Militar se
procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el
punto 3.° de la referida Orden Ministerial, incoando
el correspondiente "expediente de crédito con cargo
a los medios económicas previstos para tal fin en
el vigente Presupuesto.
Madrid, 5 de julio de 1965.
NIETO
RELACION "A"
NORMA§ UNE
17 006 (1.a R). Tornillos con rosca cortante. De
- nominaciones. Representación gráfica.
17 050 Tornillos, pernos y espárragos.. Cotas fun
damentales.
18 035 (1.a R). Rodamientos. Tuercas para los
manguitos cónicos de fijación. Medidas.
18 036 (1.a R). Rodamientos. Arandelas de cie
rre para manguitos cónicos de fijación.23 039 Aparatos para gimnasia. Paralelas.
23 040 Aparatos para gimnasia. Barra fija.23 041 Aparatos para gimnasia. Anillas.
23 044 Aparatos para gimnasia. Barras de équilibrio.
27 075 Grilletes de unión para cables y cadenas.27 564 (h. 7). Construcción naval. Ventilación
natural. Manivela para cierre dé mariposa.27 564 (h. 8). Construcción naval. Ventilación na
tural. Pantalla sola para cierre de mari
posa.
27 564 (h. 9). Construcción naval. Ventilación na
tural. Casquillo fijo para cierre de mari
posa.
27 564 (h. 10). Construcción naval. Ventilación
natural. Soporte sólo para cierre de mari
posa.
(h. 11). Construcción naval. Ventilación
natural. Casquillo para cierre de mariposa.
Reactivos para análisis. Ftalato ácido de
potasio. Cs1-1404HK M 204,22.
Reactivos para análisis. Clorato potásico.CIO„K M122,55.
Reactivos para análisis. Sodio. Na A 22,997.
Reactivos para análisis. Nitrato sódico.
NO;;Na 1M 85.
Reactivos para análisis. Sulfato sódico an
bidro. SO4Na2- M 142,06.
27 564
30 151.
30 154
30 171
30 181
30 187
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30 189 Reactivos para análisis. Tiosulfato sódi
co. S203Na2 511.,0 M 248,21.
30 190 Reactivos para análisis. Wolfrarnato sádico.
WO,Nao 21-120 M 329,95.
30 191 Reactivos para análisis. Cloruro estannoso.
Cl2Sn 2H00 M 225,65.
30 193 Reactivos para análisis. Acido sulfuroso.
30 194 Reactivos para análisis. Acido tartárico.
COOH-CHOH-CHOH-COOI-1
1M 150,09.
31 020 Aparato para determinar la- señsibilidad a
la percusión de las cápsulas iniciadoras.
31 202 Tetralita.
31 207 Nitruro de piorno.
36 113 Fundición maleable blanca.
48 002 (1.a R). Aceite de linaza refinado.
48 170 Agua, sin combinar, contenida en las pin
turas.
49 401 (h 18). Características técnicas del papel
de embalajes y métodos de ensayo. Resis
tencia a la plrforación.
49 401 (h. 20). Características técnicas del papel
de embalajes y métodos de ensayo. Resis
tencia a la torsión.
49 451 Cajas de cartón ondulado para usos gene
rales. Características y ensayos.
49 452 Cajas de cartón compacto para usos gene
rales.
55 002 (1.a R). Cuerpos grasos. Determinación de
las impurezas.
RELACION "B"
ESPECIFICACIONES INTA
12 01 54
12 01 55
15 02 27C
16 02 27C
15 05 28
15 02 52A
15 02 85
15 04 36A
15 05 25
15 06 22
15 51 17
15 74 12
16 02 17A
16 02_ 35
16 04 22
16 04 36
16 04 37
16 04 51
16 11 02A
Tablas de aleaciones ligeras.
Tablas de aleaciones ligeras.
Destilación de productos petrolíferos.
Destilación de productos petrolíferos.
Fósforo en aceites lubricantes. (IVIéto
todo del fosfomolibdato de quinoleína.)
Emulsionabilidad de aceites para tur
binas de vapor.
Acción corrosiva de anticongelantes
para automóviles.
Azufre total por el método de la lám
para : Combustión con CO.---02.
Bario en aceites ,lubricantes.
Características de las grasas lubrican
tes 'como protectores de corrosión.
Grasa para trenes de laminación. -
Etilenglicol no corrosivo. (Para fnoto
res de automóvil.)
Viscosidad Ford.
.Compatibilidad de soluciones de resi
nas con óxido de cinc.
Ensayo cualitativo de la colofonia.
Manganeso en el naftenato de manga
neso.
Cinc en el naftenato de cinc.
Contenido en acetona.
Aceite de Tung.
•
16 13 06A Xilol disolvente de pinturas y barnices.
16 13 08A Alcohol butílico normal.
-16 23 02 Gasolina especial 150-210.
RELACION "C"
Normas -CINE que quedan anuladas-y deben ser reti
radas de las colecciones de normas de obligado cum
plimiento en Marina.
17 006
.18 035
18 036
31 605
48 002
55 002
Tornillos con rosca cortante. Denominacio
nes. Representación kráfica.
Rodamientos. Tuercas para los manguitos
cónicos de. fijación.
Rodamientos. Arandelas de cierre para man
guitos cónicos de fijación.
Celulosa de algodón para nitrocelulosas de
pólvoras.
Aceite de linaza refinado.
Cuerpos grasos. Determinación ae las im
purezas.
RELACION "D"
Especificaciones INTA que quedan anuladas y deben
ser retiradas de las colecciones de- normas de obli
gado cumplimiento en Marina.
15 02 27B Destila.ción de prc cluctos petrolíferos.
16 02 17 Viscosidad Ford.
16 13 06 Xilol disolvente de pinturas y barnices.
16 13 08 Alcohol butilico_normal.
Entregas de mando.
Orden . Ministerial núm. 2.837/65 (D). Se
- aprueba la entrega de mando del minador Eolo, efec
tuada por el Capitán de Corbeta D. Luis de la Sie
rra Fernández al de su mismo" empleo D. Juan Reig
de Argiieso.
Madrid, 8 de julio de •1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.838/65 (D). Se
aprueba la entrega de inando del remolcador R. A-3,
efectuada por el Capitán de Corbeta D. José María
Piquer Borrego al de su igual empleo D. José ¡Martín
Vilches.
_Madrid, 8 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.839/65 (D). -- Se
aprueba la entrega de mando del patrullero Javier
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Ouiroga, efectuada por el Capitán de Corbeta don
Lnis Méndez Bushell al de su igual empleo D. José
Antonio de Unzueta Qabiola.
1\ladrid, 8 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.840/65 (D). Se
aprueba la entrega de mando del submarino S-11,
efectuada por el Capitán de Corbeta D. Luis Fernan
do Martí Narbona al Teniente des Navío D. Adolfo
Baturone Santiago.
- Madrid, 8 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.841/65 "(D). Se
aprueba la -entrega de mando del submarino S-01,
efectuada por el Capitán de Corbeta D. Luis Rodrí
guez Méndez-Núñez al de su igual empleo D. Luis
Fernando Martí Narbona.
Madrid, 8 de julio de 1965.
Excmos. -Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.842/65 (D). Se
aprueba la entrega de mando del buque oceanográ
fico Xauen, efectuada por el Teniente de Navío don
Emilio Guitart al de su igual empleo D. Juan, Mac
Kinlay Leiceaga.
Madrid, 8 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.843/65 (D). Se
aprueba la entrega de mando de la barcaza K-2, efec
tuada por el Teniente de Navío D. Guillermo Rome
ro Rodríguez al de su igual empleó D. Miguel Arru, .fat Centelles.
Madrid, 8 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden -Ministerial núm. 2.844/65 (D). S'e
aprueba la entrega de mando del patrullero T7-21,efectuada por el Alférez de Navío .(R. N. A.) don
Teodoro Roquette Igueravide al de su igual claseD. José Lloret Chamorro.
Madrid, 8 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.845/65 (D). Se
dispone que el Capitán de Corbeta D. Carlos Villa
rrubia Sampayo cese en el Estado Mayor de la
Agrujpación Naval del Estrecho y quede a las órde
nes del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, con carácter forzoso.
Asimismo se dispone quede sin efecto el destino de
Comandante de la corbeta Nautilus, que • le fué con
ferido por Orden Ministerial número 4.607 de 1964
(D. O. núm. 242).
Madrid, 8 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.846/65 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrelfse, se dispone que
el Teniente Vicario de primera D. Fidel Gómez Co
lorño pase a ocupar el destino de Jefe -del Servicio y
del Cuerpo Eclesiástico de la Armada en la fecha
prevista del pase a la situación de "retirado" el que
actualmente lo desempeña, sin desatender el de Te
niente Vicario de la Jurisdicción Central hasta- que
sea relevado.
Madrid, 8 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. .
El
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarilios.
Orden Ministerial núm. 2.847/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal v lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del artícu
lo 1.r° del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. nú
mero 21), modificada por el Decreto de 16 de febre
ro de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales
de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de
enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto recono
cer al Subteniente Radiotelegrafista D. Antonio Fa
nego ,Mella derecho al percibo de la bonificación del
20 por 100 del sueldo de su actual empleo durante
cuatro años, ,a partir del día 1 de mayo de 1965, pri
mera revista siguiente a la fecha de su desembarco
de buques submarinos en 17 de abril de 1965, poi su
permanencia en dichos buques durante cuatro años
y nueve días. •
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de
abril de 1969, sobrándole, a efectos de cómputo de
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tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 (DIA
RIO OFICIAL núm. 239), nueve días.
Madrid, 8 de julio de 1965.
Excmos. Sres.. ...
NIETO
Beneficios ec.onómicos del sueldo del empleo superior.
Orden Ministerial núm. 2.848/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
_con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de diciem
bre de 1954 (D. O. núm. 289) y Orden Ministerial
de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), he resuelto
conceder al personal del Cuerpo de Suboficiales que
a continuación se relaciona derecho al percibo del
sueldo del empleo superior que se expresa, a partir
de las fechas que se señalan, en que han cumplido los
veinte años de servicios efectivos prestados en des
tinos de carábter militar, fijados en dichas disposi
ciones para perfeccionar los expresados derechos.
Madrid, 8 de_ julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento primero Torpedista D. José A. Tellado
Pazos.—Sueldo del empleo de Brigada.—Fecha en
que debe empezar el abono : 1 de mayo de 1965.
Empleos o clases 1
1
1
Tte. Cor. Intendenc.
Cap. Intendencia •••
Cap. Intendencia •••
Cap. Intendencia
Cap. Intendencia •••
Cap. Intendencia •••
Cap. Intendencia •••
Cap. Intendencia •••
Cap. Intendencia •••
Cap. Intendencia •••
Cap. Intendencia •••
Cap. Intendencia
Cap. Intendencia
Cap. Intendencia
Cap. Intendencia •••
Tte. Intendencia
T'te. Intendencia ..•
Tte. Intendencia •••
Tte. Intendencia
Tte. Intendencia •••
Tte. Intendencia
Tte. Intendencia •••
Tte. Intendencia •••
Tte. Intendencia
Tte. Intendencia •••
Sargento primero Radiotelegrafista D. Sebastián
Santamaría Virias.—Sueldo del empleo de Brigada.
FeCha en que debe empezar QI abono : 1 de mayo de
1965.'
Sargento primero Mecánico D. Felipe Carkallido
Rodríguez.—De Brigada.-1 de febrero de .1365.
Sargento primero Mescánico D. Juan Ortega Mi
riez.—De Brigada.-1 de julio de 1965.
Sargento primero Mecánico D. José Rodríguez
Romero.—De Brigada.-1 de febrero de 1965.
Sargento primero Mecánico D. Marcelino Sánchez
García.—De Brigada.-1 de febrero de 1965.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Higinio Martínez Fernández.—De Brigada.-1 de
febrero de 1965.
Trienios acumulables al personal de la Arywida.
Orden Ministerial núm. 2.849/65 (D)...--De con
formidad con lo prppuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley- de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 8 de julio de 1965.
Excmos. Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
• • •
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Pedro Angel Manzano García ••• ••• •••
D. Luis Millán Espino ... •.• ••• ••• •
D. Ginés J. Oliva Murcia ... . • •
D. Carlos Avanzini García ...
D. "Manuel G. Touza Lorenzo
D. Francisco Pérez Villacastín •••
D. Eduardo Hernández de Armijo
D. Alfredo de la Guardia Salvetti
D. Ceferino Portal Antón ... •••
D. Gerardo Ganzález-Cela Pardo ... ••• •••
D. Nemesio González García ... •••
D. Luis Bordonado Lacamba .
D. José G. Curt Martínez ... ••• ••• •••
D. Rafael Yelo Molina ...
D. Gonzalo Gutiérrez de Rubalcaba García
D. Alvaro Montesino Sobrino ...
D. Antonio Garáu García ...
D. José V. Olaguibel del Olmo .
D. Eduardo González Cagigas
D. Federico Pérez González de la Torre
D. Julio López Sánchez ...
D. José Medina Ramos ... •••
D. Luis Vázquez de Parga Rojí
D. Manuel Manera Bassa
D. Clemente Dávila Zurita ... • •'• •• • •••
• • •
• • •
•
• • • •
•
•
•
•
•
•
•
• • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • •
• 1 • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • •
•
•
•
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Cantidad
anual
Pesetas
10.000
4.000
4.,000
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000
33:000000
3.000
3.00'0
3.000
3.0130
3:000,002
2.000
2.000
2.000 2 trienios
2.000
I 2 trienios
Concepto
por el que
1 se le concede
10 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
• • • • •
• •
• •
••
•
•
•
•
4 trienios • • • • • •
4 trienios • •• •• • • • •
3 trienios • • • •• •
3 trienios • •• • • •
t33 trienios • • • •••• • • •• •
3 trienios • • • • • • • •
3 t • • • • • •
3 trienios • •
•
• • • • • •
3 t • • • • • • • • •
trienios • • • • • • • • •23 trienios • • • • • • • • •
2 trienios • • • .11 • •
7 trienios • • • • • • • • •
2.000
2.00G
2.000
2.000
2.000
2 t • • • • • • • ••
2 trienios •• •
2 trienios •• • • • •
2 trienios • • •
2 trienios • • • • • •
Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
agosto
agosto
agosto
agosto
ag-ostb
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
' NOTA GENERAL
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposicio
nes complementarías.
•
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1•••••
Orden Ministerial núm. 2.850/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto. en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables én el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 8 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cartógrafo Jefe de
2.a clase ... •••
Grabador de 1•a ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Sebastián Ayala Barahona ...
D. Julio Melero Mas ...
All1111■~1011~1111~1~
Cantidad
anual
Pesetas
• • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • •••
12.000
11.000
NIETO
Concepto
por el que Fecha en que debe
se le concede 1 comenzar el abono
12 trienios ...
11 trienios ...
agosto 1965
agosto 1965
NÓTA GENERAL
Los anteriores trienios. se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposicio
nes complementarias.
Orden Ministerial núm.. 2.851/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 8 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases i
Sargto. Contramtre
Sargto. Contramtre
Sargto. Contramtre
Sargto. Condestable
Sargto. Radtelgta..
Sargto. Rldtelgta..
Slarg-to. Mecánico ..
Sargto. Sanitario...
Sarg-to. Sanitario...
Mecánico My. 2.a..
Subtte. Escribiente
Subtte. • Escribiente
Buzo My. 1.a ...
"Buzo My. 1.a
Buzo My. 1.a
Subteniente Buzo...
Subteniente Buzo...
Subteniente Buzo...
Conserje 2.°
Conserje
Conserje 3.° •••
Conserje
Conserje
Conserje
Conserje
NOMBRES Y APELLIDOS
•
D.
D.
D• .
D• .
.D.
D▪ .
. D.
D.
D.
.
D.
3•0
•
•.■ • • •
••• • • •
3.0
3•0
3.0
3.0
• • •
• • • •••
• • •
• • •
• • •
• • •
•111•
• • •
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Víctor Crespo Vázquez ... •••
Arturo Méndez Carballo (1) ...
Miguel Sánchez Millón ...
José Vidal Nicolás ... . ..• •
Mario Agüera Sedaño ••• ••• ••• •••
Mario Agüera Sedaño • • ••• •••
José María Cabanas Martínez ••• ••• ••• ••.,.
Angel Díaz Gutiérrez ... ••• ••• •••
Jesús Ponces Muiñas ••• ••• •••
Antonio Núñez Romero ... ••• ••• •• • ••
Enrique Galiano Vela (2) ... • . ..• ••• ••• •••'
Gabriel Pérez. Pérez (2) ...
• •• • •• •41•
• • • • • • •
• • • •
• . • ••• • ••
• • • • •
• •••
• • • •
Juan Pedrero Vera ... •••
Tomás Rodríguez Cuevas ...
Fernando Sanmartín Solano ...
Antonio Hurtado Sánchez ...
Juan D. Llar Hernández ...
Miguel Martínez Pumol
Manuel Villegas Gutiérrez ...
Marcelo Miguel Guarido • .•
Marcelo Miguel Guarido
Marcelo Miguel Guarido
Marcelo Miguel Guarido
Marcelo Miguel Guarido
Marcelo Miguel Guarido
•
• • • •
••
•
• ••• •••
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • ••
•
• • • • • • • • • • •
•
• • • • ••
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
•••
• • •
•• • • •• • • • • • • • •
Cantidad
anual
Pesetas
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
8.000
7.000
7.000
6.000
6.000
6.00'0
5.000
5.000
5.000
5.000
1.0'00
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio
•••
1 trienio .•• •••
1 trienio ••• •••
1 trienió ••• •••
1 trienio ••• •••
2 trienios •••
1 trienio .•• •••
1 trienio •••
1 trienio
8 trienios ••• •••
7 trienios ••• •••
7 trienios ••• •••
6 trienios ••• •••
6 trienios
6 trienios •• •
•••5 trienios
5 trienios
5 trienios ••• •••
5 trienios
•••
1 trienios
••
9 trienios
•
3 trienios ••• •••
4 trienios ••• •••
5 trienios •••
6 trienios ••• ••• •••
No• • • • •
•
• •
• • •
• • •
1.Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
••• 1
... 1
1
...
1
...
1
... 1
1
1
1
1
...
1
...
1
1
1
1
... 1
... 1
•• •
• • •
• • •
•••
••
•
• • • • • •
.
. .
• •
•
•
•
• • • • • •
marzo 1965
marzo 1964
marzo 1965
marzo 1965
junio 1962
junio 1965
marzo 1964
marzo 1965
marzo 1965
agosto 1965
agosto 1965
agosto 1965
agosto 1965
agosto 1965
agosto 1965
agosto 1965
agosto 1965
agosto 1965
agosto 1965
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Empleos o clases j NOMBRES Y APELLIDOS
Conserje 3•0 ...
Conserje 3•0 ...
Conserje 3.0 ...
• • •
• • •
• •
•
D. Marcelo Miguel Guarido
D. Marcelo Miguel Guarido (3)
D. Marcelo Miguel Guarido (3) ...
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Cantidad
anual
Pesetas
7.000
8.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede
7 trienios ...
8 trienios ...
9 trienios ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 junio 1964
1 junio 1965
OBSERVACIONES:
(1) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al interesado, la Orden Ministerial de 26 de. noviembre de 1964
(D. O. núm. 274).
(2) Se le deducen cuatró años, ocho meses y cuatro días que estuvo de Cabo primero y Cabo segundo Amanuense,
según expediente.
(3) Se le computa el tiempo que sirvió en la Armada como Criado Particular Barbero, desde 1 de junio de 1938
al 1 de junio de 1942, y el de reenganchado como Marinero de Oficio Barbero, desde el 1 de junio de 1942 al 30 de
abril de 1948, en que ingresó en la Maestranza de la Armada, todo ello en virtud de escrito número 1.418/64, de fecha
28 de mayo de 1965, dl Servicio Económico Legal, por aplicación de la Orden Ministerial número 2.281/64, de 21 de
mayo de 1964 (D. O. núm. 115). por lo que los efectos administrativos son a partir del 1 de junio de 1964,. según se
indica.
Orden Ministerial núm. 2.852/65 (D).-De con
formidad con -lo propuesto' por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 8 de julio de 1965.
Excmios. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
NIETO
Empleos o clases
Mayor 1.a Inf•a M•a
Mayor 1.a M.
Sargento Inf.a M.a...
Sargento Inf.a M.a...
Sargento Inf•a M.a..'.
Sargento Inf.a M.a...
Sargento Inf.a M.a...
Sargento Inf.a M.a...
Sargento Inf.a M.a...
Sargento Inf.a M.a...
Sargento Inf.a M.a...
Sargento Inf.a M.a.••
Sargento Inf.a M.a...
Sargento Inf.a M.a.•.
Sargento Inf.a M.a...
Sargento Inf.a M.a...
Sargento Inf.a M.a...
Sargento Inf.a M.a...
Sargento Inf.a M.a...
Sargento Inf•a M.a...
Sargento Inf.
Sargento Inf.a M.a...
Sargento Inf.a M.a...
Sargento Inf.a M.a...
Sargento Inf.a M.a...
Sargento Inf.a M.a...
Sargento Jefa M.a...
Sargento Inf.a M.a...
Sargento Inf.a M.a...
Sargento Inf.a M.a...
Sargento Inf•a M.a...
Sargento Inf.a M.a...
Sargento Inf.a 11.a...
Sargento Inf.a M.a...
Sargento Inf.a M.a...
Sargento Inf.a M.a...
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D..
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Eugenio Gómez de Segura
Heliodoro Gutiérrez Blanco ...
José Torres Juan ...
José García Díez ...
Julián Muniesa del Castillo ...
Manuel Bujía Pérez ... •.• •••
Félix Barrera Sánchez ... •••
Domingo Caballo Peralta ... •••
Benigno -Ceniza Varela ...
Francisco Tolosa Sáez ... •••
Francisco Maratón Valdivia
Manuel Bermejo Luque
José Madrid Cabezos ... .
Sebastián Ramos Sánchez ...
Eugenio Muñoz Escámez
Anacleto E. Romero Sánchez ...
Luis Fuentes Cristino
Atilano Gregores Tato ...
Manuel Mármol Barragán ••• •••
Nicolás Corral Montero ...
José A. García Morán ...
Pedro Paredes Sánchez ...
Francisco Hernández González ...
Pedro Molina López ...
Severiano Redondo Torrente •••
Bonifacio Paz Hernández ... •••
José Lobeiras Sánchez ...
Manuel Huertas Castañeda ...
Agustín Muñoz Huertas ... .
Antonio Estrada Vila ...
Tomás Vallescas González ...
Pedro Sanmartín Moreira •••
Amable Díaz Real ... .
Luis Campillo Barios ...
Joaquín Ramírez Jiménez ...
José Valcárcel Rodríguez ... •••
• • • • • • • • •
• • •
. .
• • •
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
. . .
. . .
•
• •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
.
. .
. . .
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
• •
• • • • • • •
• • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
1
Cantidad
anual
Pesetas
9.000
9.000
9.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.0flei
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.00(i
1.000
1.000
1.009
1.000
1.000
1.000
1.900
1.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede
9 trienios
9 trienios
9 trienios
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
• • • • • •
• • • • • •
• • • . • .
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
•
• •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
•
•
• • •
•
•
•
• • • • •
• 1111• •
• • •
• • • • • • • •
•
I Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
- agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1965
1965
1965
1965
1965
_
1965
1965
1965
19(35
1965
1965
1965
1965
19í5
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
19d3
196:
.1955
1965
1965
1965
1965
1965
1965
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Empleos o clases
Mayor de 1.a ...
Mayor 1.a jefa M.
Sargento Inf.a M.a...
)ubtte. Inf.a M.a
Sargento Inf.a M.a..•
Sargento Inf.a
Sargento Inf.a M.a...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Jerónimo Rodríguez López ...
D. Ignacio Fernández Muñoz ...
D. Juan Sánchez Ligero ...
D. Francisco Folgado Hermida
D. Fernando Calón Pintané
D. Fernando Suárez Ucha •••
D. Rafael Massanet González ...
••• ••• ••• •••
• ••• ••• ••• ••••
• •• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Página 1.581.
Cantidad
anual
Peuetas
9.000
9.000
1.000
5.000
1.000
1.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
9 trienios ... ••• ... 1 agosto
9 trienios ... ••• ••• 1 septiembre
1 trienio ,... ••• 1 septiembre
5 trienios ... ••• 1 - noviembre
1 trienio
... ••• ••• 1 noviembre
1 trienio ... ... 1 noviembre
1 trienio -... ... '1 noviembre
NOTA GENERAL
Los anteriores trienios se reclamarán- con los aumentos
nes complementarias.
•1~
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposicio
Orden Ministerial núm. 2.853/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio .Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo Mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que _figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se _indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 8 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Músico d'e 1.a-...
Mús.co de 2.a ... • •-•
Músico de 2.a ...
Músico de 2.a ...
Músico 3.a (asimila
do. a Sargento ...
Músico 3.a (asimila
do a Sargento ...
Músico 3.a (asimila
do a Sargento ...
Sargento de Banda.
Músico 3.a (asimila
do a Sargento) ...
Músico 3.a (asimila
do a Sargento) ...
Mús;.co de 3.a
Músico de 2.a
...
Músico 3.a (asimila
do a Sargento) ...
Músico 3.a (asimila
do a Sargento) ...
Miisko de 3.a •••
M iis.co de 3.a
...
Músico de 3.a ...
Músico de 3.a ...
•••
•••
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
Manuel Gutiérrez López
Edelmiro López Docal
Francisco Sancho Alcañiz
Julián García Marín ...
•••
D. Narciso Río Pena ...
• • •
•••
••• ••• •1•• •••
••• ••• •••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
D. Antonio Iglesias Sánchez ...
D. Juan Lara Fernández ...
D. José Tajes Mouso
D. Etelvino López Muradas .
D. Alvaro Costas Paredes ...
D. Juan Bueno Jiménez
D. Antonio del Solar Santos .••
•••
•••
••• •••
• • ••
•••
••• •••
• ••• •••
•••• ••• •••
•••
•••
•••
••• •••
D. José Rivera Paz ...
••• •••
•
••• ••• ••• •••
D. Manuel J. Coira Silvar
D. Francisco Rivera Garrigues
D. José A. López Guillén ... .
D. José Fernández Navarro ...
D. José Puerto González ...
•
••• ••• •••
••• •••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
•• • ••• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
••
•••
••• •••
NOTA GENERAL
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos
nes complementarias.
1 Cantidad
1 anual
Pesetc
7.000
7.00'0
7.000
4.000
8.000
3.000
3.000
5.000
5.000
5.000
2000.
7.000
6.000
3.000
2.000
2.000
1.000
1.000
Concepto
bor el que
se le concede
7 trienios
7 trienios
7 trienios
4 trienios
•• •
••• .•••
••• ••• •• •
••• ‘••• •••
8 trienios ...
3 trienios ...
3 trienios ...
5 trienios ...
5 trienios ...
5 trienios ...
2 trienios ...
7 trienios
6 trienios ...
3 trienios ...
2 trienios ...
2 trienios ...
1 trienio
...
1 trienio ...
••• •••
•••
•• •
••• •••
••• •••
•• • ••••
•••
•••
••• •••
1
Fecha en que debe
comenzar el abono
■■••■•■
1 agosto 1965
1 agosto 1965
1 agosto 1965
1 agosto 1965
1 agosto 1965
1 agosto 1965
1 agosto 1965
1 agosto 1965
1 septiembre 1965
1 septiembre 1965
1 septiembre 1965
1 octubr 1965
1 ,octubre 1965
1 octubre 1965
1 octubre 1965
1 octubre 1965
1 noviembre • 1965
1 noviembre 1965
concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y .dispoSicio
Orden Ministerial núm. 2.854/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden_Ministerial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
- relación anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 8 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cabo 1.° Especialis
ta de Inf•a 11.a ...
Cabo 1.° Especialis
ta de Inf.a M.a
Cal:lb 1.° Especialis
ta de Inf.a M.a
'Cabo 1.° Especialis
ta de Inf•a M.a
Cabo 1.° Especialis
ta de Inf•a M.a
Cabo 1.° Especialis
ta de Inf•a 11.a ...
Cabo 1.° Especialisj
ta de Inf.a ja •
•
Cabo 1.° Especialis
ta de Inf.a ja
Cabo 1.° Especialis
ta de Inf.a M.a
Cabo 1.° Especialis
ta de Inf•a M.a
NOMBRES Y APELLIDOS
Antonio Moreno Márquez ...
Juan
Juan
Luis
José
Brotóns Blandino
A. "Millán Fuentes
Rúa Vázquez
Jiménez Fuentes ...
Agustín Navarro Ojeda
•
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •■■•
•••
• • • •• •
• • • • • • • • • ••• •••
• •• •••
•••
• • • • •• ••• • •• •••
• •• • • • •••
• • • •
•
•
• • ••Marcelino Bergantiños Lage
Vicente García Navarro
Bartolomé is,layol Cerdá
•
•• • • •• ••• ••• •• •
•• • ••• • •• •
•• •• •
Ricardo Cebreiro Carballeira
••• •••
• •• •••
••• •••
• •• •••
••• •••
•• • ••••
• e* ••• •••
••■••
Cantidad
anual
Pesetas
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.900
1.000
1.000
1.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede
-1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
• • •
be*
•
•
•
• • • • • •
.••
• • • .••
• • • • • •
•• • •• •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
'1
1
1
1
1
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1 agosto 1965
• ••• 1 noviembre 1965
NOTA GENERAL
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos 'concedidos por la Ley de, 23 de abril de 1964 y disposicio
nes complementarias.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
E
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente -Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedi
dos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de 'enero de 1904, 5 de septiembre de 1939
.
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Auto
ridades competentes se dé cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 16 de junio de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas,
RELACIÓN QUE SE CITA.
Auxil ar del C, A. S. T. A., retirado, D. Serafín
Martínez Díaz : 3.633,71 pesetas mensuales desde el
día 1 de enero de 1962.—Desde el día 1 de abril de
1964 lo percibirá en la cuantía de 4.542,13 pesetas
mensuales, una vez incrementado al mismo el 25 por
100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964.—Des
de 1 de enero de 1965 lo percibirá en la cuantía de
5.450,56 pesetas mensuales, una vez incrementado al
haber pasivo el 50 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964, a percibir por la Delegación de Ha
•
cienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—(a) (c) (i).
Celador primero de Puerto y Pesca, retirado, don
1Vlanuel Alonso Pacheco: 3.301,23 pesetas mensua
les desde el día 1 de- enero de 1962.—Desde el día
1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de pe
setas 4.126,53 mensuales, una vez incrementado al
mismo el 2 5por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964.—Desde 1 de enero de 1965 lo percibirá en
la cuantía de 4.951,84 pesetas mensuales, una vez in
crementado al haber pasivo el 50 por 100, con arre
glo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Vigo.—Reside en Vigo.
(a) (c) (i).
. Sargento Fogonero, retirado, D. Gerardo Martí
nez Niebla : 2.338,74 pesetas mensuales desde el día
1 de febrero de 1962.—Desde el
•
día 1 de abril de
1964 lo perc.ibiráen la cuantía de .2.923,42 pesetas
mensuales, una vez incrementado al mismo el 25 por
100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964.—Des
de 1 de enero de 1965 lo percibirá en la cuantía de
3.508,11 pesetas mensuales, una vez incrementado al
haber pasivo el 50 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferro], del Caudillo. Reside en El
Ferrol del Caudillo.—(a) (c) (j).
Al hacer a • cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re.
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tieni
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
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lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a coniar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Aui oridad debe infor
marlo, cowignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento', que
queda. nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(c) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(i) Le- ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(i) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
Madrid, 16 de junio de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 150, página 1.004.
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y
número 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor
midad con ias facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de •1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento. -
Madrid, 18 de junio de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82, de 23 de diciembre de 1961
("..B. O. del Estado" núm. 310), y 1 de 1964
(D. O. núm. 100).
La Coruña.—toña María Luisa Franco González,
huérfana del Contralmirante Excmo. Sr. D. Herme
negiklo Franco Salgado Araújo : pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 8.090,27 pesetas.
Aumento del 50 por 100 por Ley número 1 de 19641:
4.045,18 pese-tas mensuales.—Total : 12.135,45 pese
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ta mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día 1 de enero de 1965.
Reside 'en El Feizrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Madrid.—Doña Trinidad Barios de la Torre, viuda
del Teniente de Navío D. Juan Carnevali y Martí
nez-Illescas : pensión mensual que le corresponde por
aplicación/ de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 3.245,83 pesetas.—Aumento de1.510 por 100
por Ley número 1 de 1964: 1.622,91 pesetas mensua
les.—Total : 4.868,74 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
Madrid. (2).
A.! hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que _la practique, con
forme previene el. artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en 1a Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación_ y por conducto de
la Autoridad qúe la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se hace el presente señalamiento, que perci
birá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha
que se indica en la relación y en la actual cuantía,
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por el anterior, el cual quedará anulado. En
esta pensión se incrementa el 50 por 100, conforme
a la Ley número 1 de 1964.
Madrid, 18 de junio de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 150, página 977.
Apéndices.)
ANUNCIOS OFICIALES
INSTITUCIÓN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS
DEL 'CUERPO DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA
Concurso.—Con el fin de cubrir las vacantes en ré
gimen de internado que existan para el próximo
curso escolar 1965-66 en el Colegio de Nuestra Se
ñora del Rosario, se abre concurso entre huérfanos
varones dependientes de esta Institución Benéfi
ca para Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales que
deseen cursar alguno de los estudios siguientes :
Bachillerato a partir del tercer año.
Preparación para ingreso en la Escuela Naval
Militar.
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Náutica (Puente o Máquinas).
Las instancias, suscritas por los propios huér
fanos, cuyo plazo de admisión terminará el día 10
de agosto próximo, se dirigirán a esta Presiden
cia y serán cursadas por las juntas Locales, acom
pañándose por los solicitantes el Libro de Califi
cación Escolar o bien Certificación Académica
Personal del Instituto, en la que deberán figurar
los estudios cursados con las calificaciones de no
tas de cada convocatoria. Las juntas unirán cer
tificado médico en el que conste que el huérfano
para el que se solicita la plaza no padece enferme
dad contagiosa u otra que le impida hacer vida
de internado.
Asimismo se abre concursa para cubrir las pla
zas que existan como alumnos pensionistas inter
nos entre hijos de asociados a esta Institución que
deseen cursar los estudios antes citados y su do
micilio familiar radique fuera de Madrid, debiendo
unirse el certificado médico que se cita en el úl
timo punto del párrafo anterior.
La admisión de estos alumnos pensionistas se
rá solicitada con arreglo al modelo de instancia
que se publica a continuación, cursándose directa
mente a esta Presidencia antes del día 10 de agos
to próximo. Para la concesión de estas plazas se
dará preferencia a aquellos que en la localidad de
la residencia familiar no exista Centro Docente
dedicado a las enseñanzas citadas.
Madrid, 9 de julio de 1965.—El Capitán de Na
vío, Presidente, Manuel Tejera..
MODELO DE INSTANCIA
PARA ASOCIADOS
Ilmo. Sr. Presidente de la Junta Central de la
Institución Benéfica para Huérfanos del Cuerpo
de Suboficiales de la Armada. Ministerio de Ma
rina. Calle Juan de Mena, núm. 5, 2.° derecha.
Ilmo. Sr. :
Don
de
liar en
el honor
, del Cuerpo de con emp!eo
, destinado en y domicilio fami
calle y como asociado tiene
de solicitar de esa Institución Benéfica
se le conceda uná plaza de alumno pensionista
interno del Colegio de Nuestra Señora del Rosa
rio para su hijo (1) , nacido en , pro
vincia de , el día de de 19 ...,
para cursar los estudios de (2) en el curso
académico 1965-66 y siguientes (3) Mani
fiesta aceptar en todo momento las disposiciones
por las que se rige el expresado Centro Docente
de la Institución Benéfica y, además, considera
oportuno hacer constar que en la localidad en que
reside el aspirante (sí o no) existen Centros de
dicados a esta enseñanza (4) Se acompa
ña certificado médico.
Dios guarde a V. S. muchos arios.
de de 1....
El asociado,
NOTAS:
(1) Puede también solicitarse para hijos adop
tivos, justificándolo mediante documentos.
(2) Ario y enseñanza que desea cursar.
(3) Cursos estudiados hasta la fecha de soli
citud, así como asignaturas pendientes de apro
bar. En tanto no se resuelva la instancia, el peti
cionario deberá comunicar el resultado de los exá
menes habidos con posterioridad a la solicitud.
(4) Se consignará cualquier otra observación
complementaria : si es familia numerosa, si ha de
obsérvar alguna prescripción facffitativa, etc.
•
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